Whistler Work Out by Hudson, Graham
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TALK, BOOK SIGNING, 
DRINKS & PRIVATE VIEW
THOMAS GIRST
author of The Duchamp Dictionary
in conversation with artists  
participating in
50 contemporary artists 
respond to Duchamp’s legacy 
across the entire building
Wednesday 5 November    
Arrive at 7 for talk at 7.30 pm
RSVP ESSENTIAL:  
contemporary@faslondon.com 
THE FINE ART SOCIETY CONTEMPORARY
148 New Bond Street   London W1S 2JT    
www.faslondon.com
EXHIBITION CATALOGUE AVAILABLE AT 
www.whatmarcelduchamptaughtme.com
